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ȱɫɬɨɪɿɹɫɩɿɜɩɪɚɰɿɨɪɬɨɩɟɞɿɜɍɤɪɚʀɧɢɬɚɇɿɦɟɱ
ɱɢɧɢ ɛɟɪɟ ɫɜɿɣ ɩɨɱɚɬɨɤ ɡ  ɪɨɤɭ ɤɨɥɢ ɡ ɿɧɿ
ɰɿɚɬɢɜɢ ɱɥɟɧɚɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ɇȺɇ ɿ ɇȺɆɇ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ Ʌȼɇɨɜɢɰɤɨʀɍɫɟɧɤɨ ɚɤɚ
ɞɟɦɿɤɚɇȺɆɇɍɤɪɚʀɧɢȽȼȾɡɹɤɚɬɚɡɚɜɿɞɭɸɱɨɝɨ
ɤɚɮɟɞɪɨɸ ɬɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɨɪɬɨɩɟɞɿʀ ȾɆȺ ɚɤɚ
ɞɟɦɿɤɚɇȺɆɇɍɩɪɨɮɟɫɨɪɚɈȯɅɨɫɤɭɬɨɜɚɛɭɥɨ
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɧɿɦɟɰɶɤɭ ɚɫɨɰɿɚɰɿɸ ɨɪ
ɬɨɩɟɞɿɜ ± ɬɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝɿɜ ɋɚɦɟ ɬɨɞɿ  ɛɟɪɟɡɧɹ
 ɪɨɤɭ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɩɟɪɲɢɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɧɿɦɟɰɶ
ɤɢɣ ɨɪɬɨɩɟɞɢɱɧɢɣ ɫɢɦɩɨɡɿɭɦ Ɂ ɬɢɯ ɩɿɪ ɡɭɫɬɪɿɱɿ
ɫɬɚɥɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ ɿ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɞɜɚ ɪɚɡɢ ɧɚ
ɪɿɤɄɨɥɨɩɪɨɛɥɟɦɹɤɿɳɨɪɿɱɧɨɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹɜ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɞɨɫɢɬɶ ɲɢ
ɪɨɤɢɦɿɩɟɪɟɫɥɿɞɭɽɨɫɧɨɜɧɭɦɟɬɭɡɚɫɜɨɽɧɧɹɨɪ
ɬɨɩɟɞɚɦɢɍɤɪɚʀɧɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɥɿɤɭɜɚɧ
ɧɹ ɯɜɨɪɢɯ ɬɚ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ
ɮɚɯɿɜɰɿɜɭȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɭɫɩɿɥɶɧɨɬɭɤɨɥɟɝ
ɘɜɿɥɟɣɧɢɣɣɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɧɿɦɟɰɶɤɢɣɫɢɦɩɨ
ɡɿɭɦ ɜɿɞɛɭɜɫɹ  ɜɟɪɟɫɧɹ  ɪɨɤɭ ɜɉɚɥɚɰɿ
ɦɨɥɨɞɿ ɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ Ⱦɇɍ ɋɢɦɩɨɡɿɭɦ ɭɪɨɱɢɫɬɨ
ɜɿɞɤɪɢɥɚ ɪɟɤɬɨɪ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ
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ɉɟɪɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɢɦɩɨɡɿɭɦɭ ɩɨɱɚɥɚɫɹ ɡ ɩɪɢ
ɜɿɬɚɧɶ ɱɥɟɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ
ɨɪɬɨɩɟɞɿɜ±ɬɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝɿɜ ɡ ɞɜɚɞɰɹɬɢɪɿɱɧɢɦ ɸɜɿ
ɥɟɽɦ Ƚɨɥɨɜɚ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɪɚɞɢ
ȽɈɉɪɢɝɭɧɨɜɧɚɝɨɥɨɫɢɜɧɚɜɢɫɨɤɨɦɭɝɭɦɚɧɿɬɚɪ
ɧɨɦɭ ɜɧɟɫɤɭ ɜ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɦɟɞɢɰɢɧɢ
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɬɚ ɧɿɦɟɰɶ
ɤɢɯɤɨɥɟɝȼɿɞ ɿɦɟɧɿȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨʀɨɛɥɚɫɧɨʀ
ɪɚɞɢ ɛɭɥɢ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɿ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɏȼ ɒɩɪɢɧ
ɝɨɪɭɦ ɞɨɤɬɨɪɢɆȽɚɛɟɥɶ ɬɚɎȺɬɰɪɨɞɬɍɱɚɫ
ɧɢɤɿɜ ɡɿɛɪɚɧɧɹ ɩɪɢɜɿɬɚɥɢ ɝɨɥɨɜɚ ɉɪɢɞɧɿɩɪɨɜɫɶ
ɤɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ ɇȺɇ ɬɚ ɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɚɤɚɞɟɦɿɤ ɇȺɇɍ ȺɎȻɭɥɚɬ ɬɚ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɥɿɤɚɪ
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɥɿɤɚɪɧɿ ɿɦ ȱȱɆɟɱ
ɧɢɤɨɜɚ ɩɪɨɮ ɋȺ Ɋɢɠɟɧɤɨ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɍɤɪɚʀ
ɧɫɶɤɨʀ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɨɪɬɨɩɟɞɿɜɬɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝɿɜ ɱɥɟɧ
ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ ɇȺɆɇɍ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɋɋ ɋɬɪɚɮɭɧ
ɩɨɡɞɨɪɨɜɢɜɡɩɨɱɚɬɤɨɦɪɨɛɨɬɢɫɢɦɩɨɡɿɭɦɭɬɚɜɿɞ
ɿɦɟɧɿ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɜɪɭɱɢɜ ɩɨɞɹɤɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚɦ ɏɚɧ




ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜɫɹ ɧɿɦɟɰɶɤɚ ɞɟɥɟɝɚɰɿɹ ɳɨ ɜɡɹɥɚ
ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɫɢɦɩɨɡɿɭɦɭ ɚ ɫɚɦɟ ɩɪɨɮɟɫɨɪɢ
ɏȼɒɩɪɢɧɝɨɪɭɦȻɚɞɆɟɪɝɟɧɬɚɣɦȼɟɪɧɟɪɁɿ
ɛɟɪɬɄɚɫɫɟɥɶɋɬɟɮɚɧɋɟɥɇɨɣɽɧɛɭɪɝȿɧɝɟɥɶ
ɛɟɪɬ Ɂɿɛɟɪ Ⱦɟɫɫɚɭ ɞɨɤɬɨɪɢ Ɇɿɯɚɟɥɶ Ƚɚɛɟɥɶ
ɒɬɭɬɝɚɪɞɬ Ɏɨɥɶɤɟɪ Ⱥɬɰɪɨɞɬ ɉɥɨɯɿɧɝɟɧȻɟɪ
ɥɿɧɆɚɧɮɪɟɞɌɨɦɚɫ Ⱥɭɫɝɛɭɪɝ ɄɥɚɭɫɎɶɨɪɫɬɟɪ
ȿɧɝɟɥɶɫɤɿɪɯɟɧ Ʉɥɚɭɫ Ʌɟɪɛɟɪɝɟɪ Ɇɸɧɯɟɧ
Ɋɟɤɬɨɪ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɜɿɞɡɧɚɱɢɥɚ ɜɟɥɢɤɭ ɪɨɥɶ ɭ ɧɚɭ
ɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɳɢɧɢ
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɨɪɬɨɩɟɞɿɜ ±
ɬɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝɿɜɁɚɪɿɲɟɧɧɹɦɜɱɟɧɨʀɪɚɞɢȾɧɿɩɪɨ
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Ɂɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɧɿɦɟɰɶɤɨʀ
ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɨɪɬɨɩɟɞɿɜɬɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝɿɜ ɡɚ ɫɩɪɢɹɧɧɹ
ɚɤɬɢɜɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɞɢɩɥɨɦɚɦɢ ɩɨɱɟɫɧɢɯ
ɱɥɟɧɿɜɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɧɿɦɟɰɶɤɨʀɚɫɨ
ɰɿɚɰɿʀ ɨɪɬɨɩɟɞɿɜɬɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝɿɜ ɛɭɥɢ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɿ
ɱɥɟɧɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ ɇȺɇ ɬɚ ɇȺɆɇ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɅȼɇɨɜɢɰɶɤɚɍɫɟɧɤɨɪɟɤɬɨɪȾɆȺɱɥɟɧɤɨɪɟɫ
ɩɨɧɞɟɧɬ ɇȺɆɇɍ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɌɈɉɟɪɰɟɜɚ ɚɤɚ
ɞɟɦɿɤ ɇȺɆɇɍ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ȺɈɅɨɛɟɧɤɨ ɩɪɨ
ɮɟɫɨɪ ȼɈɉɚɜɥɨɜ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɥɿɤɚɪ ɨɛɥɚɫɧɨʀ
ɥɿɤɚɪɧɿ ɿɦ ȱȱɆɟɱɧɢɤɨɜɚ ɪɪ ɩɪɨ
ɮɟɫɨɪɋȺɊɢɠɟɧɤɨɝɨɥɨɜɧɢɣɥɿɤɚɪɨɛɥɚɫɧɨʀɥɿ
ɤɚɪɧɿ ɿɦ ȱȱɆɟɱɧɢɤɨɜɚ ɡ  ɪɨɤɭɩɨ ɬɟɩɟɪɿɲ
ɧɿɣɱɚɫȾɢɩɥɨɦɢɜɪɭɱɚɥɢɩɪɟɡɢɞɟɧɬɢɍɤɪɚʀɧɫɶ
ɤɨɧɿɦɟɰɶɤɨʀɚɫɨɰɿɚɰɿʀɨɪɬɨɩɟɞɿɜ±ɬɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝɿɜ
ɚɤɚɞɟɦɿɤ ɇȺɆɇɍ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɈȯɅɨɫɤɭɬɨɜ ɬɚ
ɞɨɤɬɨɪɆɿɯɚɟɥɶȽɚɛɟɥɶɌɚɤɨɠɝɨɥɨɜɢɍɤɪɚʀɧɫɶ
ɤɨɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɨɪɬɨɩɟɞɿɜɬɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝɿɜ




ɇɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɭɪɨɱɢɫɬɨʀ ɩɨɞɿʀ ɫɢɦɩɨɡɿɭɦɭ ɡ
ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɞɨɩɨɜɿɞɞɸ ɩɪɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɪɿɱɧɢɣ
ɲɥɹɯ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɨɪɬɨɩɟɞɿɜ
ɬɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝɿɜɜɢɫɬɭɩɢɜɝɨɥɨɜɚɚɫɨɰɿɚɰɿʀɚɤɚɞɟɦɿɤ
ɇȺɆɇɍ ɈȯɅɨɫɤɭɬɨɜ ȼɿɧ ɡɚɡɧɚɱɢɜ ɳɨ ɫɩɿɜ
ɩɪɚɰɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɬɚɧɿɦɟɰɶɤɢɯɤɨɥɟɝɩɨɫɬɚɜɢɥɚ
ɡɚ ɦɟɬɭ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɬɚ ɧɚɜɱɢɬɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ
ɯɜɨɪɢɯ ɡ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɸ ɨɪɬɨɩɟɞɢɱɧɨɸ ɩɚɬɨ
ɥɨɝɿɽɸɡɚɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɢɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢɬɚɫɩɪɢɹɬɢ
ɩɨɲɢɪɟɧɧɸ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɜ
ɨɪɬɨɩɟɞɢɱɧɢɣ ɧɚɭɰɿ ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɱɚɫ ɰɹ
ɡɚɞɚɱɚ ɛɥɢɫɤɭɱɟ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɰɶɨɝɨ
ɱɚɫɭ ɪɨɛɨɬɚ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨ ± ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɪɟɤɬɨɪɚɬɭ
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɚɞɦɿ
ɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɄɁ ©Ɉɛɥɚɫɧɚ ɤɥɿɧɿɱɧɚ ɥɿɤɚɪɧɹ ɿɦɟɧɿ
ȱȱɆɟɱɧɢɤɨɜɚª ɉɪɢɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɭ ɇȺɇ ɿ ɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬ
ɪɨɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ Ɂɚ
ɪɨɤɿɜ ɩɥɿɞɧɨʀ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ  ɫɢɦɩɨ
ɡɿɭɦɿɜ  ɦɚɣɫɬɟɪɤɥɚɫ ɡ ɟɧɞɨɩɪɨɬɟɡɭɜɚɧɧɹ ɤɨ
ɥɿɧɧɨɝɨɤɭɥɶɲɨɜɨɝɨɩɥɟɱɨɜɨɝɨɫɭɝɥɨɛɿɜ ɚɪɬɪɨ
ɫɤɨɩɿɱɧɨɝɨ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ ɤɨɥɿɧɧɨɝɨ ɬɚ
ɩɥɟɱɨɜɨɝɨɫɭɝɥɨɛɿɜɫɭɱɚɫɧɢɯɦɟɬɨɞɢɤɨɫɬɟɨɫɢɧ
ɬɟɡɭ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨʀ ɯɿɪɭɪɝɿʀ ɫɬɨɩɢ Ɂ ɧɿ
ɦɟɰɶɤɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɧɿɦɟɰɶɤɢɯ
ɫɢɦɩɨɡɿɭɦɿɜ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɧɚɭɤɨ
ɜɢɯ ɨɪɬɨɩɟɞɢɱɧɢɯɲɤɿɥ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ
ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɏɚɣɞɟɥɶɛɟɪɝɭȻɟɪɥɿɧɭɒɬɭɬɝɚɪɬɭ
ȾɸɫɟɥɶɞɨɪɮɭȾɟɫɫɚɭȻɨɧɧɭɄɟɥɶɧɭɬɚɿɧɁɚ
ɪɨɤɿɜ ɧɿɦɟɰɶɤɢɦɢ ɤɨɥɟɝɚɦɢ ɛɭɥɨ ɩɪɨɱɢɬɚɧɨ 
ɥɟɤɰɿɣ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɧɚɞ  ɫɭɦɿɫɧɢɯ ɩɨɤɚɡɨɜɢɯ
ɨɩɟɪɚɰɿɣ Ɂ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɜɡɹɥɢ
ɭɱɚɫɬɶ ɩɨɧɚɞ  ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɡ  ɭɧɿɜɟɪ
ɫɢɬɟɬɫɶɤɢɯ ɤɥɿɧɿɤ Ɂ ɧɨɜɿɬɧɿɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ
ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɨɪɬɨɩɟɞɢɱɧɢɯ ɯɜɨɪɢɯ ɨɡɧɚɣɨɦɢɥɢɫɹ
ɛɿɥɶɲɟɥɿɤɚɪɿɜɬɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝɿɜ ɡ ɪɿɡɧɢɯɪɟɝɿɨ
ɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɉɪɨɣɲɥɢ ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ
ɤɥɿɧɿɤɚɯ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ  ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɨɪɬɨɩɟɞɢ
ɬɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝɢ Ⱦɨ ɪɭɯɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨ
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɩɪɢɽɞɧɚɥɢɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɿɧ
ɲɢɯ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɇɚ ɛɚɡɿ ɤɥɿɧɿɤ
ɄɁ©Ɉɛɥɚɫɧɚ ɤɥɿɧɿɱɧɚ ɥɿɤɚɪɧɹ ɿɦɟɧɿ ȱȱɆɟɱɧɢ
ɤɨɜɚªɛɭɥɢɩɪɨɜɟɞɟɧɿɫɭɦɿɫɧɿɨɩɟɪɚɰɿʀɬɚɫɢɦɩɨ
ɡɿɭɦɢ ɧɟɣɪɨɯɿɪɭɪɝɿɜ ɨɬɨɥɚɪɢɧɝɨɥɨɝɿɜ ɚɧɟɫɬɟɡɿɨ
ɥɨɝɿɜ ɇɿɦɟɰɶɤɚ ɨɪɬɨɩɟɞɢɱɧɚ ɫɩɿɥɶɧɨɬɚ ɜɢɫɨɤɨ
ɨɰɿɧɢɥɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɨɪɬɨɩɟɞɢɱɧɨʀ
ɧɚɭɤɢ ɚɤɚɞɟɦɿɤɇȺɆɇɍɩɪɨɮɟɫɨɪɈȯɅɨɫɤɭ
ɬɨɜ ɛɭɜ ɨɛɪɚɧɢɣ ɩɨɱɟɫɧɢɦ ɱɥɟɧɨɦɤɨɪɟɫɩɨɧ
ɞɟɧɬɨɦ ɇɿɦɟɰɶɤɨʀ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɨɪɬɨɩɟɞɿʀ ɬɚ ɨɪɬɨ
ɩɟɞɢɱɧɨʀɯɿɪɭɪɝɿʀ '*22&ɬɚɩɨɱɟɫɧɢɦɱɥɟɧɨɦ
ɇɿɦɟɰɶɤɨʀ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɯɿɪɭɪɝɿʀ ɫɬɨɩɢ ɬɚ ɝɨɦɿɥ
ɤɨɜɨɫɬɨɩɧɨɝɨɫɭɝɥɨɛɚ '$)Ɂɚɜɞɹɤɢɚɤɬɢɜɧɿɣ ɿ
ɩɥɿɞɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬ
ɜɚ ɨɪɬɨɩɟɞɿɜɬɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝɿɜ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɭɤɪɚʀɧɫɶ
ɤɢɯ ɭɱɟɧɢɯ ɜɢɡɧɚɧɢɣ ɜȯɜɪɨɩɿȾɨɩɨɜɿɞɶ ɫɭɩɪɨ
ɜɨɞɠɭɜɚɥɚɫɶɱɭɞɨɜɢɦɢɮɨɬɨɝɪɚɮɿɹɦɢɹɤɿɜɢɤɥɢ
ɤɚɥɢ ɭ ɫɜɿɞɤɿɜ ɪɿɱɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ
ɬɟɩɥɿɩɨɱɭɬɬɹɬɚɫɩɨɝɚɞɢ
ɇɚɭɤɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɪɨɛɨɬɢ ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɡ ɬɪɶɨɯ
ɩɥɟɧɚɪɧɢɯɬɚɞɜɨɯɫɟɤɰɿɣɧɢɯɡɚɫɿɞɚɧɶ
ɉɥɟɧɚɪɧɟ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɱɚɥɢ ɧɿɦɟɰɶɤɿ ɤɨ
ɥɟɝɢ ɉɪɨɮɟɫɨɪ ȼɟɪɧɟɪ Ɂɿɛɟɪɬ ɞɨɩɨɜɿɜ ɩɪɨ
ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɧɿɠɨɤ ɜ ɟɧɞɨɩɪɨɬɟɡɭɜɚɧɧɿ
ɤɭɥɶɲɨɜɨɝɨ ɫɭɝɥɨɛɚ ɚ ɞɨɤɬɨɪɎɨɥɶɤɟɪȺɬɰɪɨɞɬ
ɹɫɤɪɚɜɨ ɜɢɫɜɿɬɥɢɜ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɤɟɪɚɦɿɱɧɢɯ ɩɚɪ ɬɟɪɬɹ ɜ ɟɧɞɨɩɪɨɬɟɡɭɜɚɧɧɿ ɤɭɥɶ
ɲɨɜɨɝɨ ɫɭɝɥɨɛɚ ɉɪɨɮɟɫɨɪ ȼȺɎɿɥɿɩɟɧɤɨ
ɏɚɪɤɿɜ ɪɨɡɩɨɜɿɜ ɩɪɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɟɧɞɨɩɪɨ
ɬɟɡɭɜɚɧɧɹ ɤɭɥɶɲɨɜɨɝɨ ɫɭɝɥɨɛɚ ɩɪɢ ɬɹɠɤɢɯ
ɮɨɪɦɚɯ ɞɢɫɩɥɚɫɬɢɱɧɨɝɨ ɤɨɤɫɚɪɬɪɨɡɭ Ⱦɨɤɬɨɪ
ɆɿɯɚɟɥɶȽɚɛɟɥɶɩɿɞɝɨɬɭɜɚɜɞɨɩɨɜɿɞɶɩɪɢɫɜɹɱɟɧɭ
ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɡɚɞɧɶɨʀ ɜɟɥɢɤɨɝɨɦɿɥɤɨɜɨʀ ɞɢɫɮɭɧɤɰɿʀ
Ⱦɢɫɤɭɫɿɸ ɩɪɨ ɟɧɞɨɩɪɨɬɟɡɭɜɚɧɧɹ ɤɭɥɶɲɨɜɨɝɨ
ɫɭɝɥɨɛɚ ɩɪɢ ɞɢɫɩɥɚɫɬɢɱɧɨɦɭ ɤɨɤɫɚɪɬɪɨɡɿ ɩɪɨ
ɞɨɜɠɢɜ ɚɤɚɞɟɦɿɤ ɇȺɆɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ
ɈȯɅɨɫɤɭɬɨɜɹɤɢɣɩɨɞɿɥɢɜɫɹɜɥɚɫɧɢɦɞɨɫɜɿɞɨɦ
ɨɩɟɪɚɰɿɣ ȱɧɲɿ ɞɨɩɨɜɿɞɿ ɩɥɟɧɚɪɧɨɝɨ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ
ɛɭɥɢ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɪɟɜɿɡɿɣɧɨɦɭ ɟɧɞɨɩɪɨɬɟɡɭɜɚɧɧɸ
ɤɭɥɶɲɨɜɨɝɨ ɫɭɝɥɨɛɚ ɩɪɨɮ ȼ Ɂɿɛɟɪɬ ɩɪɨɛɥɟɦɿ
ɟɧɞɨɩɪɨɬɟɡɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɪɟɜɦɚɬɨʀɞɧɨɦɭ ɚɪɬɪɢɬɿ
ɩɪɨɮɋȱȽɟɪɚɫɢɦɟɧɤɨɩɢɬɚɧɧɹɦɟɧɞɨɩɪɨɬɟɡɭ
ɜɚɧɧɹ ɤɨɥɿɧɧɨɝɨ ɫɭɝɥɨɛɚ ɞɨɤɬɨɪ ɄɅɟɪɛɟɪɝɟɪ
ɩɪɨɮɋɋɟɥɥɿɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɸɤɨɪɨɡɿʀɡɚɜɞɹɤɢɜɢ
ɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɤɟɪɚɦɿɱɧɨʀ ɩɚɪɢ ɬɟɪɬɹ ɞɨɤɬɨɪ
ɎȺɬɰɪɨɞɬɬɚɿɧɲɢɦɬɟɦɚɦɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɦɡɟɧɞɨ
ɩɪɨɬɟɡɭɜɚɧɧɹɦ ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɫɭɝɥɨɛɨɜɿɣ
ɇȺɒȱ ɘȼȱɅəɊɂ 
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ɬɟɪɚɩɿʀ ɚɪɬɪɨɡɭ ɿɧ¶ɽɤɰɿɹɦɢɝɿɚɥɭɪɨɧɨɜɨʀɤɢɫɥɨɬɢ
ɁɰɿɽɸɞɨɩɨɜɿɞɞɸɜɢɫɬɭɩɢɜɞɨɤɬɨɪɄɥɚɭɫɎɶɨɪ
ɫɬɟɪ ɨɞɢɧ ɡ ɧɚɣɜɿɞɨɦɿɲɢɯ ɧɿɦɟɰɶɤɢɯ ɫɩɟɰɿɚ
ɥɿɫɬɿɜ ɭ ɰɿɽʀ ɝɚɥɭɡɿ ɇɟ ɡɚɥɢɲɢɥɚɫɹ ɛɟɡ ɭɜɚɝɢ
ɡɥɨɛɨɞɟɧɧɚ ɬɟɦɚ ɛɨɣɨɜɨʀ ɬɪɚɜɦɢ ɬɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ
ɯɜɨɪɢɯ ɡ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɛɨɣɨɜɢɯ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ Ɂ
ɰɶɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɜɢɫɬɭɩɢɥɢɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢɧɚɭɤɨɜɢɯ
ɲɤɿɥɡȾɧɿɩɪɚɏɚɪɤɨɜɚɄɢɽɜɚ




ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɯɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ ɲɤɨɥɢ ɨɤɪɟɫɥɢɥɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɟɧɞɨɩɪɨɬɟɡɭɜɚɧɧɹɦ ɤɭɥɶ
ɲɨɜɨɝɨ ɫɭɝɥɨɛɚ ɌɹɠɟɥɨɜɈȺ ɬɚ ɫɩɿɜɚɜɬ ɜɢɜ
ɱɟɧɧɹɦ  ɪɭɯɨɜɨɝɨ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɭɩɪɢɨɫɬɟɨɯɨɧɞɪɨɡɿ
ɄɨɥɟɫɧɢɱɟɧɤɨȼȺ ɬɚ ɫɩɿɜɚɜɬ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧ
ɬɚɥɶɧɨɦɭ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɸ ɜɢɛɭɯɨɜɢɯ ɩɟɪɟɥɨɦɿɜ
ɝɪɭɞɨɩɨɩɟɪɟɤɨɜɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ ɯɪɟɛɬɚ ɉɨɩɫɭɣɲɚɩ
ɤɚɄɈ ɬɚ ɫɩɿɜɚɜɬ ɛɿɨɦɟɯɚɧɿɱɧɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨ
ɫɬɚɜɢ ɞɿɬɟɣ ɿ ɩɿɞɥɿɬɤɿɜ ɡ ɛɨɥɹɦɢ ɜ ɫɩɢɧɿ
ɈȼȾɟɦɱɟɧɤɨȼɢɪɿɲɟɧɧɹɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯɩɢɬɚɧɶ
ɥɿɤɭɜɚɧɧɹɚɪɬɪɨɡɭɩɪɨɡɜɭɱɚɥɨɜɞɨɩɨɜɿɞɹɯɩɪɨɮ
ɆȱȻɟɪɟɡɤɢ ɬɚ ɫɩɿɜɚɜɬ ɬɚ ɩɪɨɮ ȽȽȽɨɥɤɢ ɿ
ɫɩɿɜɚɜɬ ɐɿɤɚɜɭ ɬɟɦɭ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɭ ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ
ɧɚɩɪɭɠɟɧɨɞɟɮɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɨɹɫɚ ɧɢɠɧɿɯ
ɤɿɧɰɿɜɨɤ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɮɿɤɫɚɰɿʀ ɫɬɪɢɠ
ɧɟɜɢɦɢ ɚɩɚɪɚɬɚɦɢ ɛɭɥɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɜ ɞɨɩɨɜɿɞɿ
ɩɪɨɮȱɫɬɨɦɿɧɚȺȽɬɚɫɩɿɜɚɜɬ
ɉɪɨɮ ȼɆɒɢɦɨɧ ɦɍɠɝɨɪɨɞ ɬɚ ɣɨɝɨ ɤɨ
ɥɟɝɢ ɪɨɡɩɨɜɿɥɢ ɩɪɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ
ɧɚɩɪɭɠɟɧɨɞɟɮɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɧɢɠɧɶɨʀ ɤɿɧ
ɰɿɜɤɢ ɭ ɯɜɨɪɢɯ ɡ ɨɫɬɟɨɦɿɽɥɿɬɨɦ ɚ ɩɪɨɮ ɉȱȻɿ
ɥɢɧɫɶɤɢɣ ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɢ ɦɄɢʀɜ ɪɨɡɤɪɢɥɢ
ɬɟɦɭɦɚɥɨɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨ ɛɚɝɚɬɨɩɥɨɳɢɧɧɨɝɨ ɨɫɬɟɨ
ɫɢɧɬɟɡɭɩɟɪɟɥɨɦɿɜ
Ⱥɤɚɞɟɦɿɤ ɈȯɅɨɫɤɭɬɨɜ ɩɪɢɫɜɹɬɢɜ ɫɜɨɸ ɞɨ
ɩɨɜɿɞɶ ɨɰɿɧɰɿ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɱɚɲɨɤ ɟɧɞɨɩɪɨɬɟɡɭ
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Ȼɟɡɭɦɨɜɧɨ ɜɟɥɢɤɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɜɢɤɥɢɤɚɥɨ ɞɪɭɝɟ
ɫɟɤɰɿɣɧɟ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɹɤɨɝɨ ɛɭɜ ɩɪɨ
ɜɟɞɟɧɢɣ 9, ɦɚɣɫɬɟɪɤɥɚɫ ɡ ɯɿɪɭɪɝɿʀ ɫɬɨɩɢ Ƚɟɬɶ
ɦɚɧɫɶɤɚ ɡɚɥɚ ɉɚɥɚɰɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɟ ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ
ɦɚɣɫɬɟɪɤɥɚɫ ɥɟɞɜɟɪɨɡɦɿɫɬɢɥɚ ɜɫɿɯɛɚɠɚɸɱɢɯ ɡ
 ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɇɨɞɟɪɚɬɨɪɚɦɢ ɛɭɥɢ ɝɟɧɟ
ɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɇɿɦɟɰɶɤɨʀ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɯɿɪɭɪɝɿɜ
ɫɬɨɩɢ Ɇɿɯɚɟɥɶ Ƚɚɛɟɥɶ ɹɤɢɣ ɨɱɨɥɸɽ ɤɥɿɧɿɤɭ
ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɯɿɪɭɪɝɿʀ ɫɬɨɩɢ ɜɒɬɭɬɝɚɪɬɿ ɞɨɤɬɨɪ
ɆɚɧɮɪɟɞɌɨɦɚɫɜɿɰɟɩɪɟɡɢɞɟɧɬȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀɚɫɨ
ɰɿɚɰɿʀɯɿɪɭɪɝɿʀɫɬɨɩɢɬɚɝɨɦɿɥɤɨɜɨɫɬɨɩɧɨɝɨɫɭɝɥɨ
ɛɚ ɬɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ Ɉɥɟɝ Ʌɨɫɤɭɬɨɜ
ɇɟɦɨɠɥɢɜɨɧɟɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢɛɥɢɫɤɭɱɢɣɩɟɪɟɤɥɚɞ ɡ
ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ Ɉɥɟɤɫɿɹ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱɚ ɇɢɡɨɜɨɝɨ ɹɤɢɣ
ɹɫɤɪɚɜɨɩɟɪɟɞɚɜɜɫɿɬɨɧɤɨɳɿɦɨɜɧɨɝɨɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ
ɉɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɤɨɧ
ɮɟɪɟɧɰɿʀ ɜ ɮɨɣɽ ɉɚɥɚɰɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɨɞɨɜɠɢɥɢ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɬɚɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɞɨɩɨɜɿɞɟɣȻɚɣɞɭɠɢɯ
ɧɟ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɶ ȿɦɨɰɿɣɧɿ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɞɨɫɹɝɥɢ
ɩɿɤɭ ɩɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɥɿɞɧɨʀ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɿ ɰɟ ɧɚɞɢɯɚɽ ɧɚ ɩɨ
ɞɚɥɶɲɭ ɪɨɛɨɬɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɨɩɬɢ
ɦɿɫɬɢɱɧɿɧɚɞɿʀɧɚɤɪɚɳɟɦɚɣɛɭɬɧɽ


